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悪い状態にあると結論付けている（Im, Lee, & Lee, 2014；Kim, Yang, Kwon & Kim，2011；Kim & 
Kim，2013；Lee, Park, Hwang, Im & Ahn，2014）。抑うつに関連のある変数として，生活満足度（Kim 
& Kim，2013），文化変容ストレス（Kim & Kim，2013；Kim, Kim, Moon, Park & Cho，2013），韓国
語能力（Kim et al.，2011；Kim & Kim，2013；Kim et al.，2013），結婚満足度（Kim et al.，2013），世
帯構成（Kim et al.，2013），家族からのサポート（Kim et al.，2011），出身国，死産経験，健康認知，




因子から構成されることが明らかにされている（Park, Yang & Chee，2016）。ストレスに影響を与
える変数として，韓国語能力，経済力の違いによりストレスに差が生じていた。
　産前ケアとソーシャルサポート，ストレスに関する研究（Kim, Choi & Ryu，2010）や心理的問題
と不適切な食事の関連を指摘した研究（Hwang, Lee, Kim, Chung & Kim，2010）も行われている。
2）台湾における結婚移住女性のメンタルヘルス研究
　Yang & Wang（2011a，2011b）は，結婚移住のベトナム人女性と台湾人女性の HRQL（Health-
related quality of life）の比較をおこない，ベトナム人女性の健康状態が良好ではないことを明らか
にし，身体的健康よりもメンタルヘルスの方が良くないことを報告している。Shu, Lung & Chen
（2011）も精神障害が疑われる人の割合は，台湾女性よりベトナム，インドネシア女性の方が高いと
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雇用状況，文化変容レベルがメンタルヘルスに関連することが指摘されている（Yang & Wang, 
2011b）。
















































































































研究者 研究方法 調査地域 対象 規模（人） 主な出身国 主な診断名
阿部・比賀
（2004） 症例検討 東京 患者 80（男38，女42） ラテンアメリカ 気分障害




許（2010） 症例検討 福岡 患者 女3 中 国・フ ィ リ ピン・ペルー ―
稲川他（1993） 症例検討 静岡 患者 49（男20，女29） ブラジル・フィリピン
心因反応
神経症圏






















（東アジア除外） 12（男8，女4） 北米・中南米 ―
表4　外国人女性に関する研究



























生 活 問 題・ ソ ー
シャルサポート
Ozeki etal.

















配偶者 質問紙 関東・東海 135 フィリピン 孤独感・不安感











（2008） 妊婦（患者） 事例研究 東京 1 東南アジア DV
松本
（2004）
DV 問 題 を 抱
える日本人の
配偶者






半構造化面接 沖縄 4 フィリピン DV
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小2ま で の 子
がいる日本人
の配偶者



























国 際 離 婚 し，
就学児のいる
母親
面接 ― 7 フィリピン 育児・ネットワーク
石ら










































面接 ― 8 フィリピン 育児困難・対処
鄭（2006） 在日中国人家庭 半構造化面接 関西 19 中国
在日中国人家庭の
育児形態






















































































































がいくつかおこなわれている。欧米の研究（Dickerson & Frydenlund，2013； Noorfarah，2008）で
も指摘されているように，結婚移住女性が配偶者に頼らなければないという社会制度が DV の背景
にある。国際結婚の場合，在留資格の問題，自立することの困難さや子どもの親権を巡る問題など
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 The aim of the study is to review mental health studies regarding marriage immigrant 
women in Japan, Korea, and Taiwan. 1） There were 21 scholarly articles in Korea and Taiwan 
written in English or Japanese. 2） There were 34 articles that originated in Japan on foreign 
patients who visited a psychiatrist, foreign people who lived in Japan, marriage immigrant 
women, domestic violence victims, and foreign mothers.
 The results of this literature review confirm 1） the mental health of married immigrant 
women is not better than that of the local women in Korean and Taiwanese studies. It is clear 
that these studies’ subjects tend to be immigrant women from a country that has an economical 
gap from Korea and Taiwan; although these studies have used various scales and measures, 
there are still issues of reliability and validity. 2） Moreover, mental health studies about marriage 
immigrant wowen in Japan are inchined to maternal ando child health domain, and there are few 
large-scale quantitative regearch.
Keywords： Marriage migrant woman, Foreign women, Mental health, Cross-cultural stress, 
International marriage
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